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/I. EVOLUCION 

I . EVOLUCION DEL PROCESO IITTEGRADOR DURANTE 1980 
La integración centroamericana estuvo s u j e t a en 1989, quizás más oue en 
aros pasados5 a fenómenos de origen p o l í t i c o . Un hecho de sinpular impor-
tancia para e l futuro del pfocesó fue l a solución del largo diferendo entre 
El Salvador y Honduras con l a suscripción de un Tratado, que no sólo per-
mite reanudar l a s relaciones económicas entre ambos países, sino que e l i -
mina uno de l o s obstáculos que desde 1969 frenaron l a reestructuración 
del proceso integrador de los cinco países de l a r e g i ó n . Otros rasgos de 
carácter p o l í t i c o qué tuvieron consecuencias adversas sobre l a marcha d e l 
proceso fueron l a creciente heterogeneidad p o l í t i c a de l a r e g i ó n / que dio 
origen a ocasionales tensiones entré algunos gobiernos, y l a turbulencia 
que a f e c t ó a c i e r t o s p a í s e s — e s p e c i a l m e n t e El Salvador— l a cual c o n t r i -
buyó, junto con otros f a c t o r e s , a deteriorar seriamente e l n i v e l de l a 
actividad económica de toda l a región. 
Pese a l o anterior»•se mantuvo e l elevado grado de interdependencia 
económica, alcanzado por l a región, a l r e v i t a l i z a r s e é l intercambio comer-
c i a l entre l o s p a í s e s . E l l o puso de-manifiesto e l r e l a t i v o v i g o r que con-
tinua caracterizando a l proceso, y que incluso permitió ado-otar algunas 
decisiones que pueden considerarse como avances^ 
En l a s páginas s iguientes se examinan con mayor d e t a l l e l a s carac-
t e r í s t i c a s contradictorias de l a integración centroamericana durante 19S0, 
que explican cómo e l proceso pudo desenvolverse dentro de un contexto de 
anormalidad sin d e j a r de irradiar impulsos dinámicos. El a n á l i s i s se rea-
l i z a en e l marco de: 1) la p e r s i s t e n c i a del grado de interdependencia econó-
mica ya alcanzada; 2) c i e r t o s avances, y , 3) l a superación de algunos 
problemas. Asimismo, se examinan algunos de los f a c t o r e s de signo adverso 
que afectaron l a marcha del proceso o que adquirieron nuevo r e a l c e en 1930. 
1• La p e r s i s t e n c i a de l a interdependencia alcanzada 
El comercio intrarregional continuó siendo uno de l o s mejores indicadores 
de l a evolución contradictoria de l a integración centroamericana. Estima-
ciones de l a Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
/Económica 
Economica Centroamericana (SIECÁ)— : indican que e l monto t o t a l de l a s 
importaciones i n t r a r r e g i o h a l e s alcanzo en 1980 l a sumà de 1 1 7 7 . 9 mil lones 
de pesos centroamericanos, à precios c o r r i e n t e s , lo cual representó un 
alimento de 33.9%, con respecto a l o s 879.0 mil lones de 1979. A s í , l a b a j a 
ocurrida en los f l u j o s comerciales déntró de l á región durante 1979, se 
transformo en-un crecimiento muy dinátñico eh 1980. (Durante l o s t r e s años 
a n t e r i o r e s a ÍS79, el 'comércio i n t r a r r e g i o n a l c r e c i ó a una tasa promedio 
de 16% anual.) 
Este crecimiento se e k p í i c á por l o s áuriéntos de l a s importaciones 
i n t r a r r e g i o n á l e s dé El Salvador y , especialmente, por l a s de Nicaragua.: l a s 
importaciones do ecte último país» procedentes d e l r e s t o de Centroamérica, 
se expandieron de l l í . 2 millones dé pesos centroamericanos eh 1979, 
a 267.0 millones eñ Í920, : 'mientras que l a s compras de E l Salvador a l a 
región se ¿levaron de 236.9 mil lones a 344.7 millones en e l mismo l a p s o . 
Estos aumentos pudieron^ en gran p a r t e , 6ostenersé debido a l a s e x t r a o r -
d i n a r i a s f a c i l i d a d e s para f i n a n c i a r l o s saldos no còmpensàdos por l a 
Cámara de C o m p e n s a c i ó n p u e s t a s a d i s p o s i c i ó n de ambos Estados por 
Guatemala y Costa Rica. En Contrapartida, e s t e último p a í s terminó e l 
año r e v i r t i e n d o su t r a d i c i o n a l p o s i c i ó n d e f i c i t a r i a en e l comercio i n t r a r r e -
g i o n a l , a l á vez que se acentuó aún más l a posición secularmente sunera-
v i t a r i a de Guatemala. 
E l l i b r e ' c o m e r c i o i n t r a r r e g i o n a l continuó basándose durante 1980 en 
e l instrumento m u l t i l a t e r a l v i g e n t e entre cuatro de l o s p a í s e s de l a región, 
a s í como en l o s convenios b i l a t e r a l e s que tip,en l a s transacciones de Honduras 
y t r e s de l o s otros Estados miembros. El crecimiento experimentado por 
e l comercio i n t r á z o n a l en 1980, pone de m a n i f i e s t o cómo l a s s i t u a c i o n e s de 
carácter extraordinario pueden i n t e n s i f i c a r l a interdependencia económica 
ya alcanzada. Por ejemplo, c o n t r a r i o a c i e r t o s temores de que l o s acon-
tecimientos ocurridos en El Salvador y Nicaragua pudieran r e p e r c u t i r nega-
tivamente sobre e l n i v e l de intercambio comercial en l a región, g r a c i a s 
a l a s f a c i l i d a d e s c r e d i t i c i a s r e g i o n a l e s para f i n a n c i a r l o s saldos deudores 
de i a Cámara de Compensación f u e p o s i b l e atenuar l a b a j a en l a producción 
de dos países provocada por f a c t o r e s éxtraeconómicos. 
1 / SIECA, Estimaciones de l a s inportaciones intracentroamericanas en 1980, 
Guatemala, miraeografiado, s . f . 
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Sin embargo» no puede d e j a r de señalarse e l carácter efímero de e s t a 
i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s transacciones comerciales i n t r a r r e g i o n a l e s , en v i s t a 
de que c a s i a l f i n a l i z a r e l año l a tendencia p r i n c i p i o a r e v e r t i r s e . Esto 
se debió, entre otras razones, a l a adversa coyuntura económica i n t e r n a -
c i o n a l , r e f l e j a d a en una apreciable disminución en l o s precios de l a s expor-
taciones t r a d i c i o n a l e s , principalmente e l c a f e . A e l l o se sumó una c r e -
ciente fuga de c a p i t a l e s , motivada en gran medida por l a i n e s t a b i l i d a d p o l í -
t i c a , a s í como e l agotamiento de l o s recursos r e g i o n a l e s para f i n a n c i a r 
los saldos no compensados del comercio i n t r a r r e g i o n a l . Estas c i r c u n s t a n -
c i a s principiaron a traducirse durante e l ultimo trimestre del año, en d i f i -
cultades de l a balanza de pagos que condujeron a todos l o s gobiernos a 
tomar medidas para r e s t r i n g i r l a s importaciones que, en algunos casos, 
comprendieron a l a s transacciones intracentroamericanas. Aun cuando e s t a s 
medidas no l legaron a a f e c t a r l a s c i f r a s g l o b a l e s del comercio i n t r a r r e -
gional del año pasado, seguramente habrán de traducirse en 1981 en un menor 
ritmo de crecimiento, no obstante que e x i s t e n p o s i b i l i d a d e s de que dicha 
s i t u a c i ó n pueda ser compensada, en alguna medida, por l a inminente reanu-
dación de l a s c o r r i e n t e s comerciales entrç E l Salvador y Honduras. Con 
todo, e l incremento de l a s transacciones comerciales i n t r a r r e g i o n a l e s 
durante 1980, no sólo indica l a v i t a l i d a d de l a interdependencia alcanzada, 
sino también l a capacidad de respuesta d e l proceso ante acontecimientos 
1 extraordinarios. 
Por otro lado, los foros intergubernamentales encargados de admi-
n i s t r a r e l l i b r e comercio i n t r a r r e g i o n a l y de solucionar l o s problemas 
que e s t e genera, regularizaron sus a c t i v i d a d e s . Así» l o s Viceministros 
de integración se reunieron en cuatro oportunidades, en comparación con 
2/ 
t r e s en 1979^ y l o s Ministros, ahora denominados ''Responsables de l a 
27 SIECA, Acta de l a Vigesimoquinta Reunión de Viceministros Responsa-
b l e s de l a Integración Económica Centroamericana (San José, Costa Rica, 
21-22 de febrero de 1980);, Acta de l a Vigesimosexta Reunión de V i c e -
ministros Responsables de l a Integración Económica Centroamericana 
(Managua, nicaragua, 15-16 de mayo de 1930)* Acta de l a Vipiesimosëp-
tima P.eunión de Viceministros Responsables de l a Integración Econó-
mica Centroamericana (Managua, nicaragua, 22 de aposto de 1980); Acta 
de l a Primera Reunión de Viceministros Responsables de l a Integración 
Económica Centroamericana sobre Reestructuración del Uercado Común 
Centroamericano (San José, Costa R i c a , 8-9 de septiembre de 1980). 
/Integración 
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Integración Económica Centroamericana1,, sostuvieron t r e s reuniones en 
^ 3 / 
19CQ, en c o n t r a s t e con una sola reunión e x t r a o r d i n a r i a en 1979.— 
Entre l o s problemas que ocuparon l a atención de los f o r o s mencio-
nados, se encuentran? l a f i j a c i ó n de cuotas de importación de leche d e s -
h i d r a t a d a , a s í como de l o s precios de l a s l l a n t a s y de l a soda c a u s t i c a . 
Asimismo, se analizaron l a s medidas adoptadas Dor l o s gobiernos de nicaragua 
y Costa Ricag para contener importaciones, y se reanudó l a discusión en 
torno a l tema de l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l proceso, interrumpida desde hace 
algún tiempo. 
Otro indicador d e l grado de interdependencia alcanzado fueron l o s 
pagos compensados a t r a v é s de l a Cámara de Compensación Centroamericana, 
l o s cuales excedieron nuevamente, cono ocurrió en 1979, l o s montos e s t i -
mados del comercio i n t r a r r e g i o n a l . A s í , mientras que l a s importaciones 
intracentroaroericanas alcanzaron l a c i f r a ya mencionada de 1 1 7 7 . 9 millones 
de pesos centroamericanos, l o s pagos compensados a través de l a Cámara, 
ascendieron a 1 254.5 millones.—^ El excedente de 76.C m i l l o n e s , segu-
ramente se debe a movimientos netos de c a p i t a l . 
También merecen destacarse l o s c r é d i t o s b i l a t e r a l e s para f i n a n c i a r 
l o s saldos no compensados por e l mecanismo m u l t i l a t e r a l de papos, o t o r g a -
dos por l o s bancos c e n t r a l e s con superávit a l o s que presentaron d é f i c i t . 
El monto de l a s 33 l i q u i d a c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s efectuadas durante e l 
año, ascendió a 69.1 millones de pesos centroamericanos, mientras que l a s 
l i q u i d a c i o n e s ordinarias l l e g a r o n a 41.8 m i l l o n e s . Es d e c i r , un t o t a l de 
11Q.9 mil lones tuvieron que documentarse a l no ser compensados por e l meca-
nismo de compensación m u l t i l a t e r a l . — ^ 
3/ SIECA, Acta de l a Vigesimosegunda Reunión de Ministros Responsables 
de l a Integración Económica Centroamericana (San José, Costa R i c a , 
23 de febrero de 1930)r Acta de l a Vigesimotercera Reunión de Minis-
tros Responsables de l a Integración Económica Centroamericana (Hanagua, 
nicaragua, 4 - 5 de j u l i o de 1980); Acta de l a Vigesimocuarta Reunión 
de I i i n i s t r o s Responsables de l a Integración Económica Centroamericana 
(Tegucigalpa, Honduras, 7 de noviembre de 1930). 
47 Cámara de Compensación Centroamericana, Resumen de l a s transacciones 
compensadas mult i lateral iaente durante e l mes de enero/diciembre;, 1980, 
Tegucigalpa, mimeografiado, s . f . 
5/ Cámara de Compensación Centroamericana, Documentación de l a s l i q u i d a -
ciones d e l año 1930, Tegucigalpa s mimeograf iado, s . f . 
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Buena p a r t e de los saldos no compensados se f i n a n c i o con l í n e a s de 
crédito b i l a t e r a l e s otorgadas por l o s bancos c e n t r a l e s acreedores. Al 
f i n a l i z a r e l año, e s t a s se habían u t i l i z a d o en su t o t a l i d a d y en e l seno 
del Consejo líonetario Centroamericano (CUCA) se había i n i c i a d o una intensa 
búsqueda de recursos externos, para complementar l o s esfuerzos b i l a t e r a l e s 
real izados con recursos propios, con e l proposito de impedir que l a f a l t a 
de financiamiento i n c i d i e r a adversamente sobre e l n i v e l d e l comercio i n t r a r r e -
g i o n a l . Todo parecía indicar que e l Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) p a r t i c i p a r í a activamente tanto en l a captación de los 
recursos externos como en e l manejo del mecanismo de financiamiento de l o s 
saldos no compensados dentro de l a Cañara de Compensación. Te no ser a s í , 
l a escasez de d i v i s a s que principiaron a experimentar todos l o s Estados 
miembros d e l proceso de i n t e g r a c i ó n , podría c o n s t i t u i r s e en un s e r i o obs-
táculo a l comercio intrarrep.ional. 
En s í n t e s i s , mientras que l a solución b i l a t e r a l a l oroblema del 
financiamiento de l o s saldos no compensados dentro de l a Cámara de Com-
pensación v reveló una novedosa capacidad de respuesta ante acontecimientos 
extraordinarios, l a rápida u t i l i z a c i ó n y agotamiento de l a s f u s n t e s b i l a -
t e r a l e s de recursos f i n a n c i e r o s propios, puso de m a n i f i e s t o l a necesidad 
de complementarlos con f l u j o s externos, para que estos e s f u e r z o s adqui-
rieran c i e r t a permanencia. 
Durante 1380, l o s movimientos de personas dentro de l a región c o n t i -
nuaron siendo importantes, debido, en gran p a r t e , a l a i n e s t a b i l i d a d p o l í -
t i c a . No fue p o s i b l e c a l c u l a r en términos p r e c i s o s e l volumen de e s t a s 
corrientes migratorias originadas c a s i totalmente en El Salvador, que están 
planteando una s i t u a c i ó n relativamente nueva en l a repión, donde l o s movi-
mientos masivos de personas habían sido escasos. 
El desenvolvimiento relativamente normal de l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o -
n a l e s , que no se vieron mayormente a f e c t a d a s ñor l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
puso también de r e l i e v e l a capacidad de l a régión para mantener e l grado 
de interdependencia económica alcanzado. A e l l o contribuyó l a descentra-
l i z a c i ó n e x i s t e n t e en e l esquema i n s t i t u c i o n a l de l a integración c e n t r o -
americana, l o cual permitió que l a s i t u a c i ó n anormal p r e v a l e c i e n t e a f e c -
tara menos a unas i n s t i t u c i o n e s que a o t r a s . A s í , por ejemplo, e l 
/Banco Centroamericano 
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Banco Centroamericano continuo desempeñando, con toda normalidad, sus a c t i -
vidades f i n a n c i e r a s , a l aprobar durante e l e j e r c i c i o 1979/1980 —que con-
cluyo en junio de esa último año™ 55 prestamos por un v a l o r de 1 8 7 . 1 m i l l o -
nes de pesos centroamericanos. Con ese monto, e l BC1E l l e g o a un volumen 
de f inanciamiento, desde su c r e a c i ó n , de 1 379.1 millones de pesos c e n t r o -
americanos, de l o s cuales e l 80% corresponde a l s e c t o r publico y e l r e s t o 
5/ 
a l privado.— Ademas, e l Banco celebró dos Asambleas de Gobernadores, 
una ordinaria en San José, Costa Rica, e l 22 y e l 23 de f e b r e r o , y otra 
7/ 
extraordinaria en lianagua, Nicaragua, e l 18 de agosto.— Finalmente, l a s 
i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s r e s t a n t e s continuaron desempeñando sus tareas en 
un marco de r e l a t i v a normalidad. Ademas de l a s a c t i v i d a d e s que pueden 
considerarse como r u t i n a r i a s , cabe destacar e l programa regional de maestría 
en administración p ú b l i c a , i n i c i a d o por e l I n s t i t u t o Centroamericano de 8 / Administración Pública (ICAP).— Entre l o s aspectos i n s t i t u c i o n a l e s merece 
mencionarse l a designación del nuevo S e c r e t a r i o E j e c u t i v o d e l Consejo llone-
9/ 
t a r i o Centroamericano (CUCA) 
i 
2. Algunos avances 
Durante 1980 l o s cinco gobiernos centroamericanos particroaron en nuevas 
a c t i v i d a d e s conjuntas para t r a t a r de encontrar s o l u c i ó n a algunos p r o b l e -
mas comunes, l o cual pone de m a n i f i e s t o , una v e z más, e l c a r á c t e r c o n t r a -
d i c t o r i o de l a evolución d e l proceso de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . E s t e hecho 
r e s u l t a aún más s i g n i f i c a t i v o , cuando se considera e l reiteradamente men-
cionado contexto, anormal en e l cual se r e a l i z a r o n t a l e s avances, agravado 
6_/ Banco Centroamericano de Integración Económica, XIX liemoria 1979/1930 
( P r o g - 9 9 / 6 / v e r . 2 ) , Tegucigalpa, 15 de octubre de 1980. 
7/ Banco Centroamericano de Integración Económica, Decimonovena Reunión 
Ordinaria, Asamblea de Gobernadores; Documentos (San José, Costa Rica, 
22-23 de febrero de 1980)3 Decimonovena Asamblea Extraordinaria de 
Gobernadores (¡lanagua, nicaragua, 18 de agosto de 1980). 
8/ SIECA, s ICAP i n i c i ó programas de maestría en administración", Carta 
Informativa lio. 225, Guatemala, j u l i o de 19S0, págs. 19-20. 
9/ SIECA, "Hombrado S e c r e t a r i o E j e c u t i v o del Consejo líonetario Centro-
americano" , Carta Informativa Ho. 223, Guatemala, mayo de 1980, pág. 1 1 . 
/ese año 
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ese año por l a intensidad de l a contracción económica y por e l a l t o grado 
de i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a p r e v a l e c i e n t e s en l a región. Dichas acciones 
abarcaron aspectos t a l e s como l a elaboración d e l nuevo arancel común, l a s 
relaciones económicas externas, e l abastecimiento de e n e r g é t i c o s , e l t r a n s -
porte marítimo y algunos avances en o t r o s campos. 
a) El nuevo arancel común 
En 1980 se reanudaron l a s reuniones de l o s coordinadores encargados 
de r e v i s a r l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a centroamericana, interrumpidas desde 
j u l i o de 1979, a causa de l o s acontecimientos ocurridos en nicaragua. De 
e s t a manera prosiguieron l a s tareas para completar l a etapa de prenego-
c i a c i ó n del nuevo arancel , a s í como l a r e v i s i ó n del anteproyecto de con-
venio sobre régimen arancelario y aduanero. Con estos propósitos se c e l e -
braron, durante e l año., s e i s r e u n i o n e s . — ^ 
Cono resultado de e s t a s a c t i v i d a d e s , se prenegociaron l o s n i v e l e s 
arancelarios de 93 ramas i n d u s t r i a l e s y con e l l o c a s i se concluyó l a p r e -
negociación del nuevo arancel . Sin embargo, desde e l momento en que se 
reanudaron l a s reuniones de coordinadores, en marzo de 1980, surgieron 
algunas d i f e r e n c i a s respecto de l a metodología que debería u t i l i z a r s e para 
e s t a b l e c e r , a n i v e l t é c n i c o , e l grado de protección e f e c t i v a . Estas d i f e -
rencias r e f l e j a r o n posiciones d i s t i n t a s sobre e l grado de protección que 
debería otorgarse a l a i n d u s t r i a centroamericana. Por una p a r t e , l o s 
gobiernos de Costa Rica, E l Salvador y Nicaragua, se inclinaban porque 
e l grado de protección o s c i l a r a entre un minino de 35% y un máximo de 100% 
10/ SIECA, Acta de l a Decimosexta Reunión de Coordinadores encargados de 
r e v i s a r l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a centroamericana O'anapua, Nicaragua, 
27-29 de marzo de 1980); Acta de l a Decimoséptima Reunión de Coordi-
nadores encargados de r e v i s a r l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a centroamericana 
(Guatemala, 28-30 de mayo de 1980); Acta de l a Decimoctava Reunión 
de Coordinadores encarnados de r e v i s a r l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a cen-
troamericana (San José, Costa R i c a , 25-27 de agosto de 1980): Acta 
de l a Decimonovena Reunión de Coordinadores encargados de r e v i s a r l a 
p o l í t i c a arancelaria centroamericana (San José, Costa S i c a , 22-27 de 
septiembre de 1980); Acta de l a Vigésima Reunión de Coordinadores 
encargados de r e v i s a r l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a centroamericana (llanagua, 
Nicaragua, 20-25 de octubre de 1980).- Acta de l a Vigesimonrimera 
Reunión de Coordinadores encargados de r e v i s a r l a p o l í t i c a a r a n c e l a -
r i a centroamericana (San José, Costa R i c a , 17-21 de noviembre de 1980). 
•f 
/para l o s 
para l o s bienes f i n a l e s producidos en Centroamérica. Por l a o t r a , e l 
Gobierno de Guatemala p e r s i s t í a en l a p o s i c i ó n o r i g i n a l de que dicha p r o -
t e c c i ó n debería o s c i l a r entre 50% y 150%. La posición d e l Gobierno de 
Honduras se c i r c u n s c r i b i ó a continuar siguiendo de cerca l a s d e l i b e r a c i o n e s . 
E l consenso alcanzado entre l o s t r e s primeros países mencionados 
permitió c a s i completar l a prenegociación, pero quedó pendiente l a p a r t i -
cipación d e l Gobierno de Guatemala, sobre todo en l o concerniente a l a s 
ramas prenegociadas durante l a s dos ultimas reuniones de coordinadores. 
Hacia f i n a l e s del año, se tenía l a esperanza de que e s t a s d i f e r e n c i a s 
podrían r e s o l v e r s e , a mas tardar, durante e l primer trimestre de 1901. 
Posteriormente, s® e n t r a r í a en l a etapa de negociación, con base en l a s 
condiciones alcanzadas en 1930. 
La elaboración d e l nuevo arancel común, no quedó c i r c u n s c r i t a a l a 
prenegociación a l u d i d a a b a r c ó también un conjunto de tareas de apoyo, 
t a l e s como l a c a p a c i t a c i ó n y e l entrenamiento» l l e v a d o s a cabo por l a 
Escuela Aduanera Regional que opera desde 1979 en e l I n s t i t u t o Centroamericano 
de Administración Pública ( I C A P ) - ^ ; e l funcionamiento de I03 
l a b o r a t o r i o s aduaneros, en e l que p a r t i c i p é activamente e l I n s t i t u t o 
Centroamericano de I n v e s t i g a c i ó n y Tecnología I n d u s t r i a l (ICAITI) r. l a p r e -
^ 12 / 
paración de una p ó l i z a aduanera de formato ú n i c o — y , por ultimo, l a e l a -
boración de algunos e s t u d i o s complementarios a l a r e v i s i ó n arancelaria 
13/ 
en curso. -— 
1 1 / ICAP, I I I Seminario de c a p a c i t a c i ó n en e l ramo aduanero de los p a í s e s 
centroamericanos. (6590, San José, Costa R i c a , j u l i o , 1980); 
(SIEGA/ICAP/SoC*A. I I I D . T . 2 ) , San José, Costa Rica, j u l i o de 1980. 
12/ Proyecto a r a n c e l a r i o SIBCA/PIIUD/U1ICTAD, Proyecto de c o d i f i c a c i ó n para 
l a p ó l i z a centroamericana de importación (Informe d e l consultor 
Rodrigo Dolaros) (PLA/79/003), San Jose5 Costa Rica, j u l i o de 1980. 
13/ Proyecto a r a n c e l a r i o SIECA/P1WD/UNCTAD, Información básica para l a 
"preparación d e l estudio sobre l a zona centroamericana de l i b r e comer-
c i o ; (3 tomos) (Informe del consultor Agenor Herrera Ubeda) (PLA/79/003) 
Guatemala y ílanagua, junio de 1980; La construcción en Centroamérica, 
su trascendencia socio-económica y su r e l a c i ó n con e l arancel de 
aduanas; (Informe del consultor Ernesto Escobar)(RLA/79/003) Guatemala 
y San. Salvador, septiembre, 1980; La i n d u s t r i a t e x t i l centroamericana 
y a n á l i s i s sobre l a t a r i f a del nuevo a r a n c e l (Informe del consultor 
Lorenzo Rivera Aréválo con l a colaboración d e l señor Edgardo Chicas A l f a r o 
'(RLA/79/003), Guatemala, septiembre, 1980. 
/b) Relaciones 
b) Relaciones económicas externas 
Los acontecimientos más importantes en materia de relaciones econó-
micas externas se centraron en l a actuación conjunta de l o s Estados c e n t r o -
americanos en diversos f o r o s i n t e r n a c i o n a l e s , a s í cono en sus relaciones 
con l a Comunidad Europea. En e l primer caso, se ha convertido en p r á c -
t i c a , cada vez más general izada, l a designación de un solo vocero de l o s 
cinco Estados miembros d e l proceso de i n t e g r a c i ó n para aue exprese p o s i -
ciones comúnmente acordadas. Se t r a t a de una tarea de largo a l i e n t o , 
desprovista aún de un enfoque g l o b a l , porque parece que l o s gobiernos 
centroamericanos han p r e f e r i d o proceder casuísticamente, elaborando p o s i -
ciones comunes respecto de problemas concretos — a veces con l a ayuda de 
l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s - - con e l propósito de obtener una mayor s a t i s -
facción de sus i n t e r e s e s , de l a que podrían alcanzar unilateralmente. 
Este hecho no es d e s p r e c i a b l e , ante l a c r e c i e n t e i n e s t a b i l i d a d de l a 
región en l o s últimos años. 
Estas actuaciones conjuntas abarcan a c t i v i d a d e s d i v e r s a s . Entre 
e l l a s conviene señalar l a presentación de ur. planteamiento conjunto a través 
de un solo vocero - - e l T Ministro D i r e c t o r d e l Pondo Internacional de Recons-
trucción de Nicaragua— ante l a Vigesimoprimera Asamblea de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Río de Janeiro, 
e l 15 de a b r i l de 1930.—' ' Este planteamiento conjunto ante e l foro men-
cionado, que se celebra anualnente, c o n s t i t u y e ya una costumbre. 
Otro ejemplo de actuación conjunta de los poblemos centroamericanos 
son l a s reuniones de expertos en determinados temas, que se celebran con 
e l propósito de elaborar una posición común, l a cual se comunica luego a 
los J e f e s de Uision Centroamericanos para que l a expongan y defiendan en 
l o s foros correspondientes. Así se procedió en e l caso de l a Segunda 
Reunión Preparatoria sobre l a Carne, celebrada en Ginebra del 15 a l 23 de 
mayo de 1930, en e l marco d e l Prograna Integrado de Productos Básicos de 
l a UNCTAD. La posición conjunta sobré l a materia se elaboró en e l seno 
14/ Vease e l t e x t o del discurso ens 3IECAS Centroaméríca en l a XXI reunión 
anual de l a Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID);r, Carta Informativa Uo. 222, Guatemala, a b r i l de 
1980, págs. 1 1 - 2 3 . 
/de l a Tercera 
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de l a Tercera Reunión de Expertos d e l Mecanismo Centroamericano de I n f o r -
mación, Coordinación y Consulta, en Relación con l a Carne de Ganado Bovino, 
15/ 
celebrada en l a sede de l a SIECA d e l 7 a l 9 de mayo de 1 9 8 0 . — 
En algunas ocasiones l a p a r t i c i p a c i ó n conjunta se r e l a c i o n a con e l 
apoyo a l a designación de centroamericanos a cargos i n t e r n a c i o n a l e s , como fue 
* \ 
e l caso del S e c r e t a r i o Permanente Adjunto ¿ e l Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) e l e c t o durante l a sciìta reunión ordinaria del Consejo 
16/ 
Latinoamericano, celebrada en Caracas del 22 a l 24 de mayo de 1980. 
En otras oportunidades, l o s gobiernos centroamericanos han decidido apoyar 
conjuntamente determinada g e s t i ó n internacional que e s t e l levando a cabo 
alguno de e l l o s . A s í o c u r r i ó , por ejemplo, con l a renegociación de l a 
deuda externa de nicaragua, que r e c i b i ó e l apoyo de l o s t l i n i s t r o s Respon-
sables de l a Integración Centroamericana y de l o s de Relaciones E x t e r i o r e s . — ^ 
Finalmente, en e l campo de l a s r e l a c i o n e s económicas externas, con-
viene destacar l a s l l e v a d a s a cabo con l a Comunidad Europea, l a s cuales 
se tradujeron durante 1980, entre otros acontecimientos, en l a v i s i t a del 
Presidente de Costa Rica a Bruselas; l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l funciona-
miento d e l Grupo de J e f e s de i í isión Centroamericanos acreditados ante l a 
Comisión de l a s Comunidades Europeas, y l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a cooperación 
t e c n i c a , f i n a n c i e r a y al imentaria de l a Comunidad Europea en e l Istmo 
Centroamericano. 
La v i s i t a r e a l i z a d a por e l Presidente de Costa Rica a l a Comisión 
de l a s Comunidades Europeas f u e l a primera efectuada por un J e f e de Estado 
centroamericano a e s t e organismo. Tuvo lugar d e l 10 a l 11 de junio de 1980 
y en esa oportunidad se e s t a b l e c i e r o n contactos a l más a l t o n i v e l con e l 
Presidente de l a Comisión, en aquel entonces e l señor Roy Jenkins, y con 
e l V i c e - P r e s i d e n t e Encargado de l a s Relaciones E x t e r i o r e s , 
15/ SIECA, '"Tercera reunión de expertos d e l mecanismo centroamericano de 
información, coordinación y consulta en r e l a c i ó n a l a carne de ganado 
bovino'7, Carta Informativa Ho. 223, Guatemala, mayo de 1980, págs. 6-8. 
16/ SIECA, "VI Reunión del Consejo del SELA; Centroamericano e l e c t o Secre-
t a r i o Adjunto", J & i s U , págs. 1 1 - 1 4 * 
17/ SIECA, Acta de l a Vjgesimosegunda Reunión de Ministros Responsables 
de l a Integración Economica Centroamericana, Resolución 1-80 
(ROIIRIECA XXII), págs. 34-37; véase también l a resolución "Apoyo de 
l o s p a í s e s d e l área dal Plan de Reactivación Económica de nicaragua 
y a l a renegociáción de su deuda externa17 5 aprobada e l 15 de marzo 
de 1980, en; Acta F i n a l de l a Reunión de Ministros de Relaciones 
E x t e r i o r e s d e l Istmo Centroamericano (San J o s é , Còsta Rica, 14 y 15 
de marzo de 1930), pág. 20. 
/señor 
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señor T/ilhelta Haferlcarnp. A l c o n c l u i r é s t a se emitió un comunicado conjunto» 
una de cuyas partes d i c e : ^ ^ 
" . . . l u e g o de haberse reconocido e l c a r á c t e r mutuamente s a t i s f a c t o r i o 
de l a s relaciones entre Costa Rica y l a Comunidad, se examinaron p o s i b i l i -
dades p r á c t i c a s con miras a i n t e n s i f i c a r y profundizar dichas r e l a c i o n e s , 
a s í como l a s e s t a b l e c i d a s con e l conjunto de l o s países de l a región. 
"Se c i t a r o n particularmente; 
- La continuación d e l apoyo comunitario a l o s esfuerzos de i n t e g r a -
ción de l o s países del Istmo Centroamericano con miras a sentar l a s bases 
para una cooperación más estructurada entre l a s dos regiones. 
- Ilayores medidas e s p e c í f i c a s que permitan, a l más corto p l a z o , l a 
profundización de l a cooperación entre ambas p a r t e s , principalmente? 
- La i n t e n s i f i c a c i ó n de reuniones conjuntas entre representantes 
de l a Comisión y los J e f e s de Il isión de l o s p a í s e s de l a región; 
- La consideración de proyectos r e g i o n a l e s de d e s a r r o l l o que podrían 
ser r e a l i z a b l e s dentro del marco de ayuda f i n a n c i e r a y t é c n i c a de l a Comunidad? 
- El refuerzo de l o s lazos entre l a Delegación de l a Comisión en 
América Latina y l a s autoridades de Costa Rica; 
- La r e a l i z a c i ó n de v i s i t a s de personalidades comunitarias a Costa R i c a " . 
El comunicado termina con e l t e x t o siguientes 
"Teniendo en cuenta e l r o l p a r t i c u l a r que desempeña Costa Rica en e l 
proceso de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de l a democracia p l u r a l i s t a de l a r e g i ó n , 
se expresó l a esperanza que e s t e r e f u e r z o de l a s r e l a c i o n e s entre l a Comu-
nidad y l o s países de Centroamérica c o n l l e v e asimismo e l d e s a r r o l l o progre-
sivo de l a s relaciones entre l o s parlamentos c o n s t i t u i d o s democráticamente 
en l o s países de l a región y e l Parlamento Europeo1. 
La i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s entre l a Comunidad Europea y 
Centroamérica se r e f l e j a también en e l aumento, durante e l período 1977-1980, 
19/ 
de l a cooperación t é c n i c a , f i n a n c i e r a y a l i m e n t a r i a . — En e f e c t o , l a Comu-
nidad ha destinado alrededor de 39 millones de dólares a l o s p a í s e s d e l 
Istmo Centroamericano, c i f r a que representa un t e r c i o del t o t a l de l a ayuda 
otorgada por l a Comunidad a América L a t i n a . Durante l a primera mitad de 
1900, l a Comunidad destinó c a s i 11 millones de dólares por concepto de 
a s i s t e n c i a técnica y f i n a n c i e r a a Centroamérica; de esa suma, alrededor 
de 7 millones se aplicaron a programas de d e s a r r o l l o pesquero y lechero 
a s í como a l a construcción de rutas de penetración en Honduras; 1 . 1 mil lones 
se otorgaron a l Centro de I n v e s t i g a c i ó n de Agronomía T r o p i c a l , con sede en 
18/ El t e x t o completo d e l comunicado conjunto puede consultarse en; SIEGA, 
"Comunicado conjunto Costa Rica-Comisión CEE", Carta Informativa 
Mo. 225, Guatemala, j u l i o de 1980, págs. 21-22. 
19/ ''Comunidad Europea i n t e n s i f i c a cooperación a l Istmo Centroamericano', 
Europea No. 2, octubre de 1930, págs. 7 - 8 . 
/Costa Rica 
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Costa R i c a ; 2 . 1 millones» a l I n s t i t u t o Interamericano de Ciencias Agrícolas 
(IICA), también con sede en Costa R i c a ; y 700 000 dólares, a l Banco 
Centroamericano de Integración Econoiaica (BCIE). Asimismo, e l monto t o t a l 
de l a ayuda al imentaria de l a Comunidad a l Istmo Centroamericano, que com-
prende leche en p o l v o , c e r e a l e s y a c e i t e de manteca, alcanzó un v a l o r de 
13.5 mil lones de dólares, a precios i n t e r n a c i o n a l e s . Ese monto se d i s t r i -
buyó de l a manera s i g u i e n t e ; 700 toneladas de l e c h e en polvo y 200 tone-
ladas de a c e i t e de manteca a El Salvador; 3 500 toneladas de cereales» 
2 000 toneladas de leche en polvo y 515 toneladas de a c e i t e de manteca a 
Honduras, y S 600 toneladas de c e r e a l e s , 4 100 toneladas de otros productos 
y 1 000 toneladas de l e c h e en polvo»a Nicaragua. Con e s t a s últimas c i f r a s 
e l t o t a l de l a ayuda al imentaria de l a Comunidad a nicaragua» entre j u l i o 
de 1979 y octubre de 1980, l l e g ó a 35 000 toneladas. 
Este considerable incremento de l a cooperación f i n a n c i e r a , t é c n i c a 
y al imentaria a Centroamórica, e s t á convirtiendo a l a Comunidad en una de 
l a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s de recursos externos para e l d e s a r r o l l o centroame-
r i c a n o . Sin embargo, q u i z á s , debido a l a s c i r c u n s t a n c i a s anormales en l a s 
que se ha venido desenvolviendo e l proceso de i n t e g r a c i ó n de l a región» l a 
cooperación de l a comunidad no ha dado a e s t e un marcado apoyoI En e f e c t o » 
s i se exceptúa l a cooperación otorgada a l BCIE, l o s demás proyectos son 
de c a r á c t e r b i l a t e r a l , o bien para apoyar i n s t i t u c i o n e s interamericanas 
con sede en algunos de l o s Estados del Istmo. S i l o r e v e l a que no se han 
i n s t i t u c i o n a l i z a d o formalmente l a s r e l a c i o n e s entre ambos procesos de i n t e -
gración. lio o b s t a n t e , continúan l o s contactos entre ambos, especialmente 
a t r a v é s d e l Grupo Centroamericano de J e f e s de Misión acreditados en 
Bruselas, por l o que se puede esperar, de superarse l a anormalidad que 
e x i s t e actualmente en Centroamérica, que e s t o s contactos constituyan, en 
un futuro cercano, antecedentes para e l establecimiento de nexos formales 
de cooperación mediante un convenio entre ambos procesos i n t e g r a c i o n i s t a s . 
Para c o n c l u i r e s t a breve reseña de l a s actuaciones conjuntas de l o s 
gobiernos centroamericanos, conviene destacar que l a anormalidad preva-
l e c i e n t e en l a s r e l a c i o n e s , i n t r a c e n t r o a m e r i c a n a s , en campos de controver-
s i a , no ha l l e g a d o a impedir l a acción mancomunada f r e n t e a terceros p a í s e s , 
respecto de determinados problemas e s p e c í f i c o s » 
/c) Abastecimiento 
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c) Abastecimiento de energéticos 
Al igual que en e l a!So precedente, durante 1980 continuaron a l g u -
nas actividades conjuntas para a l i v i a r e l impacto negativo que los i n c r e -
mentos de los precios de los hidrocarburos están teniendo sobre todos 
los Estados centroamericanos, por su carácter de importadores netos de 
estos productos* 
En torno a este d i f í c i l problema, en primer término, continuaron 
realizándose diversas actividades tendientes a completar l a interconexión 
e l é c t r i c a entre todos los Estados centroamericanos• A s í , por ejemplo, e l 
10 de j u l i o , en Guatemala, los Ministros de Relaciones Exteriores de ese 
país y de E l Salvador canjearon l o s intrumentos de r a t i f i c a c i ó n del con-
venio de interconexión e l é c t r i c a , suscri to por ambos gobiernos e l 22 de 
20/ 
mayo de 1 9 7 9 , — Posteriormente, e l Banco Centroamericano otorgó a ambas 
partes e l financiamiento necesario para construir l a l ínea de i n t e r -
conexión, concediendo a Guatemala un préstamo por 10.4 millones de pesos 21/ 
centroamericanos, y otro a E l Salvador por 6.8 mil lones.— J 
Adicionalmente, desde 1976 se encontraba funcionando l a l í n e a de 
interconexión entre Honduras y Nicaragua, y l a l í n e a entre Costa Rica y 
Nicaragua estaba a punto de c o n c l u i r s e . Para completar l a red regional , 
sólo f a l t a b a que culminaran l a s negociaciones para interconectar los 
sistemas de Guatemala y Honduras —relativamente avanzadas-- , a s í como 
las de Costa Rica y Panamá. 
Por otra p a r t e , se continuaron examinando los resultados del estudio 
22/ realizado por l a CEPAL™** en e l seno del Grupo Regional de Interconexión 
E l é c t r i c a (GS.IE), e l cual celebró su octava reunión en Managua, en j u l i o 
23/ 
de 1980."^ En esa oportunidad, se analizaron l a s tareas de seguimiento 
20/ SIECA, "Canje de instrumentos de r a t i f i c a c i ó n de convenio de i n t e r -
conexión e l é c t r i c a " , Carta Informativa lio. 22,5, j u l i o de 1980, págs. 1 8 - 1 9 . 
2¡U Banco Centroamericano de Integración Económica, XIX Memoria 197^/1980. 
op. c l t . . pág. 16. 
22/ CEPAL, Informe f i n a l del estudio regional, sobre interconexión e l é c t r i c a 
en e l Istmo Centroamericano (E/CEPAL/SC.5/GRIE/VIII/3) , febrero de 1980. 
23/ CEPAL, Informe de l a octava reunión del Grupo Regional Sobre Interconexión 
E l é c t r i c a (Managuaf Nicaragua, 9 a 11 de j u l i o de 1980) 
(E/CEPAL/CCE/SC.6/134), 24 de j u l i o de 1980. 
/necesarias 
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necesarias para poner en p r á c t i c a lo.s, resultados del estudio mencionado, 
y sobre todo l a s que deberán proseguirse en tanto pueda encargarse de 
e l l o s e l Consejo de E l e c t r i f i c a c i ó n d® América Central (CEAC), cuyo 
convenio c o n s t i t u t i v o aún se encuentra pendiente de r a t i f i c a c i ó n por 
parte de Guatemala y de Honduras. 
Durante 1980, ocurrió un acontecimiento de trascendental importancia 
en l a región en materia de abastecimiento de hidrocarburos. E l 3 de agosto 
de 1980, en l a ciudad de San J o s é , los Presidentes de México y Venezuela, 
en presencia del primer mandatario de Costa R i c a , emitieron una d e c l a -
ración conjunta que contiene un programa de cooperación e n e r g é t i c a para 
24/ 
l o s países de Centroamérica y del C a r i b e . — Este programa de cooperación 
abarca, además de l o s Estados miembros del proceso de i n t e g r a c i ó n c e n t r o -
americana, a Barbados, Jamaica, Panamá .y l a República Dominicana; pone a 
d i s p o s i c i ó n de l o s Estados p a r t i c i p a n t e s 160 000 b a r r i l e s d i a r i o s de 
p e t r ó l e o crudo — a b a s t e c i d o s por mitad entre México y Venezuela- - a l o s 
precios del mercado internacional* Además de g a r a n t i z a r e l suministro, 
e l programa contempla un elemento f i n a n c i e r o . Según e l a r t í c u l o V , México 
y Venezuela "a t r a v é s de sus entidades f i n a n c i e r a s o f i c i a l e s , otorgarán 
c r é d i t o s a los. p a í s e s b e n e f i c i a r i o s por e l 30% de sus r e s p e c t i v a s f a c t u r a s 
p e t r o l e r a s con plazo de cinco años y una t a s a de i n t e r é s anual del 47.. 
Sin embargo, s i l o s recursos derivados de estos c r é d i t o s se destinan a 
proyectos p r i o r i t a r i o s de d e s a r r o l l o económico, en p a r t i c u l a r aquel los 
relacionados con e l sector de e n e r g í a , dichos c r é d i t o s podrán c o n v e r t i r s e 
en otros de hasta 20 aSos con una tasa de i n t e r é s anual del 27.". 
E l programa aludido es s i m i l a r a l s u s c r i t o en Puerto Ordaz» 
Venezuela, en diciembre de 1 9 7 4 , por l o s presidentes de Costa R i c a , 
E l Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, e l J e f e de Estado de Panamá 
y e l Presidente de Venezuela. Cómo e s t e ú l t i m o , no se t r a t a de un 
convenio m u l t i l a t e r a l entre los p a r t i c i p a n t e s , sino de una declaración 
u n i l a t e r a l de los dos p a í s e s productores de p e t r ó l e o , por l a c u a l se l e 
otorga a los demás p a í s e s acceso a l abastecimiento garantizado y a l 
'Declaración conjunta de ,los Presidentes de México y Venezuela". 
El N a c i o n a l ' fMMvrír.n „ B„F. 4 de agosto ¿e 1980) , 
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esquema f i n a n c i e r o d e s c r i t o s * Este c a r á c t e r u n i l a t e r a l de l a Declara-
ción de San José r e v e l a , entre o t r o s hechos» que l o s Estados c e n t r o -
americanos - - a l i g u a l que en Puerto Ordaz en 1 9 7 4 — no han podido aún 
acordar una posición conjunta en materia de abastecimiento de h i d r o -
carburos, lo cual podría quizás p e r m i t i r l e s obtener una mayor capacidad 
de negociación respecto de e s t e problema» E l c a r á c t e r b i l a t e r a l de l a 
solución alcanzada se pone de manif iesto a l o largo del programa» A s í , 
por ejemplo, e l a r t i c u l o I I I d i c e : "Los suministros (de petróleo) se 
efectuarán con arreglo a contratos comerciales que establezcan por 
separado México y Venezuela con l o s gobiernos de l o s países b e n e f i c i a r i o s 
del programa"» Se agrega también, en e l a r t í c u l o IV» que " l o s a b a s t e -
cimientos que México y Venezuela r e a l i c e n dentro de e s t e Programa se 
regirán por l a s p o l í t i c a s y p r á c t i c a s comerciales usuales de cada uno«.»" 
d) Transporte marítimo 
En materia de transporte marítimo o c u r r i ó , durante 1980, un 
acontecimiento importante« Las a c t i v i d a d e s conjuntas que se hablan 
venido desarrollando, desde hacía algún tiempo, f r u c t i f i c a r o n en e l 
establecimiento de l a Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), que t i e n e ahora a su cargo dichas a c t i v i d a d e s . La Comisión 
f u e creada por l a Vigésimotercera Reunión de Ministros Responsables de 
25/ 
l a Integración Centroamericana, e l 15 de j u l i o de 1980.—^ 
Los antecedentes de l a creación de e s t a nueva i n s t i t u c i ó n permanente 
de l a integración centroamericana se encuentran en e l funcionamiento de 
l a Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP), creada 
como organismo técnico asesor por e l Consejo Económico, mediante r e s o l u -
ción 58 de 1969, Esta Comisión, integrada por l o s d i r e c t o r e s de l a s 
autoridades portuarias de l o s cinco países centroamericanos, c a r e c í a de 
una s e c r e t a r l a p r o p i a , funciones que desempeñaba l a SIECA« En 1973 l a 
25/ SIECA, Acta de lfl Vigesimotercera Reunión de Ministros Responsables 
de l a Integración Económica Centroamericana,, Resolución 5-80: 
"Creación de l a Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, 
(COCATRAM)", pggs» 51-64» 
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COCAAP se f o r t a l e c i ó , cuando actuó como contrapartida de un proyecto de 
cooperación t é c n i c a del Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desarrollo 
(PNDU), conocido como TKAHSMAR (RLA/73/C37), E s t e f o r t a l e c i m i e n t o de 
l a s a c t i v i d a d e s de l a Comisión puede considerarse e l antecedente inme-
d i a t o para e x p l i c a r su p o s t e r i o r transformación en l o que hoy se 
denomina l a COCATRAM® En e f e c t o , a medida que e l funcionamiento de l a 
COCAAP se f u e haciendo cada v e z más i n t e n s o , sobre todo después de l a 
cooperación t é c n i c a mencionada, se hizo evidente que. l a s a c t i v i d a d e s 
r e g i o n a l e s no debían r e s t r i n g i r s e a l o s aspectos portuarios del transporte 
marítimo. Por e s t a razón, a l f i n a l i z a r e l proyecto TRANSMAR, se decidió 
i n s t i t u c i o n a l i z a r en forma permanente e l funcionamiento de l a Comisión, 
dotándola de su propia s e c r e t a r l a , a s í como ampliar l a cobertura de sus 
a c t i v i d a d e s para que pudiese abarcar, además de los aspectos portuarios 
propiamente dichos, otros subsectores del transporte marítimo, como l a s 
a c t i v i d a d e s navieras y e l comercio marítimo. 
La i n s t i t u c i ó n recientemente creada posee en su estructura algunos 
rasgos p a r t i c u l a r e s que conviene d e s t a c a r E s t á formada por un 
representante p r o p i e t a r i o y un suplente nombrados por cada Qoo de l o s 
miembros del Tratado G e n e r a l , de entre aquellos funcionarios de a l t o 
n i v e l encargados del transporte marítimo. Sin embargo, no sólo e s t á 
integrada por representantes de l o s sectores p ú b l i c o s , sino también por 
un representante p r o p i e t a r i o y un Suplente nombrados por l á Asociación 
de Usuarios del Transporté Marítimo, Aéreo y T e r r e s t r e del Istmo Centro-
americano (USUARIOS) y de l a Asociación Centroamericana de Armadores. 
Las decisiones se adoptan por mayoría de c u a t r o , siempre y cuando t r e s 
de l o s votantes sean representantes gubernamentales; cada uno de l o s 
miembros t iene "derecho a un v o t o . 
La COCATRAM, cuya sede es l a ciudad de Managua, e s t á ' d o t a d a de una 
s e c r e t a r l a e j e c u t i v a que consta de t r e s d i v i s i o n e s t é c n i c a s : de desarrollo 
p o r t u a r i o , naviero y comercio marítimo; cuenta además con dos unidades, 
2éJ "Reglamentó de l a Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM)" que aparece como Ánéxo I en: COCATRAM, Acta No. 2. 
Segunda Reunión Ordinaria (San Salvador, E l Salvador, 27 y 28 de 
noviembre de 1980), 
/una de 
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una de c a p a c i t a c i ó n y l a o t r a de l e g i s l a c i ó n ; por últ imo, dispone de un 
2 7 / 
departamento a d m i n i s t r a t i v o . — 
Quizás uno de los aspectos s o b r e s a l i e n t e s de e s t a nueva i n s t i t u c i ó n 
regional radica en su financiamiento s dado que además de l a s contribu-
ciones de 5 000 pesos centroamericanos anuales de cada uno de l o s gobiernos 
p a r t i c i p a n t e s , se a p l i c a r á , para f i n a n c i a r l a Comisión, una t a s a en 
todos los puertos de Centroamérica, equivalente a cinco centavos de peso 
centroamericano por tonelada métrica movilizada de exportación e impor-
t a c i ó n . Con e l l o se asegura9 a l a par de l a s contribuciones gubernamen-
t a l e s , una fuente de financiamiento automática y continua, modalidad 
novedosa en e l esquema i n s t i t u c i o n a l centroamericano, aunque debe seña-
l a r s e que e s t e mecanismo f i n a n c i e r o ya se a p l i c a b a para e l f inanciamiento 
de contrapartida del proyecto TRANSMAR. 
Finalmente, dado e l c a r á c t e r de "entidad t é c n i c a y a s e s o r a , creada 
para atender de modo i n s t i t u c i o n a l , en forma permanente, e s p e c i a l i z a d a e 
i n t e g r a l , l o s d i f e r e n t e s aspectos relacionados con e l transporte marítimo 
en Centroamérica", l a COCATRAM s i r v e "de órgano técnico asesor de l a 
Reunión de Ministros Responsables de l a Integración Económica Centro-
28/ 
americana, a s í como de l o s Gobiernos miembros d e l Tratado G e n e r é ! " . — 
Esta es l a razón por ; l a que su presupuesto anual deberá someterse a l a 
consideración y aprobación d e f i n i t i v a dé l a Reunión de Ministros Responsables 
de l a Integración Centroamericana. 
A l momento de redactar e l presente informe, sólo e l Gobierno de 
Honduras quedaba por p a r t i c i p a r en l a COCATRAM; l o s demás p a í s e s ya 
habían designado a sus representantes, quienes en 1980 celebraron dos 
29/ 
reuniones o r d i n a r i a s . - — 
También l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a se encontraba funcionando con 
sede en Managua. La creación de una nueva i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l en e l 
2 7 / " O r g a n i z a c i ó n de l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a de l a Comisión Centroamericana 
de Transporte Marítimo (COCATRAM)", que aparece como Anexo I I en: Ibid^ 
.28/ A r t í c u l o 3o. del Reglamento de l a COCATRAM, ya c i t a d o . 
29/ COCATRAM, Acta No. 1 . Primera Reunión Ordinaria (Managua, Nicaragua, 
30 de septiembre-lo. de octubre de 1980); y Acta No. 2 . Segunda 
Reunión Ordinaria, op» c i t . 
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contexto de r e l a t i v a anormalidad p r e v a l e c i e n t e en l a región c e n t r o -
americana, indica l a v i t a l i d a d de l á interdependencia alcanzada y l a s 
p o s i b i l i d a d e s de r e a l i z a r avances, aunque sea p a r c i a l e s , en l o s sectores 
de poca c o n t r o v e r s i a . 
e) Otros avances 
Entre l o s avances ocurridos en l a i n t e g r a c i ó n centroamericana 
durante 1980, pueden mencionarse finalmente o t r a s a c t i v i d a d e s conjuntas: 
se i n t e n s i f i c a r o n l a s reuniones de Ministros de P l a n i f i c a c i ó n ; se 
celebraron dos reuniones de Ministros de Relaciones E x t e r i o r e s —encuen-
t r o s que Se hal laban suspendidos desde hace algún t iempo-- , y se e s t a b l e c i ó 
l a Comisión de F e r r o c a r r i l e s de Centroamérica. 
La i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s reuniones de l o s t i t u l a r e s de l o s orga-
nismos de p l a n i f i c a c i ó n del Istmo c o n s t i t u y e un acontecimiento que merece 
ser destacado, dada l a escasa p a r t i c i p a c i ó n que e s t a s dependencias guber-
namentales hablan tenido con anterioridad en l a s a c t i v i d a d e s i n t e g r a c i o -
nes t a s . Durante 1980, se celebraron cuatro reuniones a n i v e l m i n i s t e r i a l , 
30/ 
en l a s que se abordaron diversos t e m a s . — Por ejemplo, se t r a t ó de 
s i s t e m a t i z a r reuniones ministeriales. ; se procedió a i d e n t i f i c a r grandes 
proyectos' de i n t e r é s r e g i o n a l , con base en l o s estudios r e a l i z a d o s por e l 
Banco Centroamericano; se decidió p a r t i c i p a r más activamente en l o s proce-
dimientos de otorgamiento de cooperación t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l para proyectos 
r e g i o n a l e s , especialmente en l o concerniente a l a programación de l o s 
recursos disponibles para e s t e propósito en e l PNUD; f inalmente, se 
u n i f i c a r o n algunas posiciones conjuntas en campos t a l e s como l a c i e n c i a 
30/ Informe de l a Reunión de Ministros y S e c r e t a r i o s dé P l a n i f i c a c i ó n del 
Istmo Centroamericano (San J o s é , Costa R i c a , 18 y 19 de éñero dé 1980); 
Informe de l a Reunión de T i t u l a r e s de l o s Organismos Centrales de P l a n i -
f i c a c i ó n del Istmo Centroamericano ( T e g u c i g a l p a , Honduras» 12 de junio 
de 1980); SIECA, "importantes resoluciones de l a Reunión de T i t u l a r e s 
de l o s Organismos de P l a n i f i c a c i ó n del Istmo Centroamericano" (Guatemala, 
8 de agosto de 1 9 S 0 ) , Carta Informativa No» 226. agosto de 1980, p á g s . 7 - 1 5 ; 
SIECA, "Importantes aeac«do0 de l a reunión de SLoe T i t u l a r e s de 
l o s Organismos Centrales de P l a n i f i c a c i ó n del Istmo Centroamericano", 
Panamá, 7 de noviembre de 1980. Carta Informativa No. 230. Guatemala, 
diciembre de 1930, p á g s . 4 - 1 0 . 
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y l a tecnología^ y l a p a r t i c i p a c i ó n de Cantroamérica en l a Tercera 
Reunión de Ministros de P l a n i f i c a c i ó n de América L a t i n a , que se celebró 
en Guatemala en noviembre de 1980« 
Esta i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s conjuntas de los M i n i s t e r i o s 
de P l a n i f i c a c i ó n , a d i f e r e n c i a de l a forma esporádica en que éstos mante- • 
nían contacto anteriormente, es i n d i c a t i v a de una ampliación en l a 
cobertura de l a s a c t i v i d a d e s r e g i o n a l e s . A s i , los Ministros de P l a n i -
f i c a c i ó n dotaron a sus reuniones de una s e c r e t a r í a propia, que l e 
corresponde a l M i n i s t e r i o que haya sido sede de l a reunión anual 
ordinaria, También crearon un Comité de Cooperación Técnica, integrado 
por los Directores de Programación de l a cooperación t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l 
de cada uno de los M i n i s t e r i o s , e l cual ha estado participando activamente 
en l a s tareas de programación de los recursos de cooperación t é c n i c a 
externa destinados a proyectos regionales* En s í n t e s i s , de continuarse 
desenvolviendo l a s a c t i v i d a d e s conjuntas de e s t a s dependencias guberna-
mentales con l a misma intensidad, puede afirmarse que se habrá llenado 
una importante laguna en l a cobertura del proceso i n t e g r a d o r , sobre todo por 
e l aumento en e l peso r e l a t i v o que l a s tareas y l a s dependencias de 
p l a n i f i c a c i ó n han adquirido en e l seno de cada uno de l o s gobiernos 
centroamericanos. 
En i g u a l e s términos debe considerarse l a reanudación de l o s 
contactos m u l t i l a t e r a l e s entre l o s M i n i s t e r i o s de Relaciones E x t e r i o r e s 
de l o s cinco gobiernos p a r t i c i p a n t e s en e l proceso de i n t e g r a c i ó n . 
En e f e c t o , l a s C a n c i l l e r í a s celebraron dos reuniones durante 1980, 
ambas en San J o s é , Costa R i c a ; l a primera de e l l a s se r e a l i z ó e l 14 y 15 
31/ 
de marzo, y l a segunda, e l 7 de noviembre.— Dada l a preeminencia que 
ha adquirido l a temática p o l í t i c a en e l acontecer r e g i o n a l , e s t a s 
reuniones son i n d i c i o de que e x i s t e e l deseo de d i s c u t i r l a s d i f e r e n c i a s 
que pudieran s u r g i r debido a la c r e c i e n t e heterogeneidad p o l í t i c a que 
prevalece en l a región. Aun cuando en e s t o s casos pareciera que por 
31/ Acta Fina,! de l a Reunión de Ministros de Relaciones E x t e r i o r e s del 
Istmo Centroamericano (San José9 Costa R i c a , 14 y 15 de marzo de 1980); 
SXECA, "Reunión de C a n c i l l e r e s de Centroamérica" (San J o s é , Costa R.icas 
7 de noviembre de 1C80) Carta Informativa I-Io. 229, noviembre de 1980, 
pág. 6. 
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e l momento s ó l o puede aspirarse a e m i t i r declaraciones de i n t e n c i ó n , 
a l menos permanecen a b i e r t o s l o s canales de comunicación, y l a s p o s i b i -
l i d a d e s de entendimiento a través de e s t o s contactos m u l t i l a t e r a l e s 
están d i s p o n i b l e s . En e s t o s términos deben considerarse tanto l a 
"Declaración de San J o s é " , emitida por l o s C a n c i l l e r e s jde Centroamérica 
y Panamá, e l 15 de marzo de 1980, a s i como l a s resoluciones adoptadas en 
esa misma reunión respecto de l a coordinación de p o l í t i c a s e x t e r i o r e s y 
l a r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n económica centroamericana. 
F i n a l m e n t e , o t r o fenómeno p o s i t i v o que m e r e c e s e r s e ñ a l a d o , a l a 
l u z de l a p r i o r i d a d que, e s t á a d q u i r i e n d o e l t r a n s p o r t e c o l e c t i v o a n t e 
l a c r i s i s e n e r g é t i c a , c o n s i s t é e n l a e x p l o r a c i ó n de a c t i v i d a d e s c o n j u n t a s 
p a r a i n t e r c o n e c t a r y d e s a r r o l l a r l a r e d de f e r r o c a r r i l e s de C e n t r o a m é r i c a . 
Con e s t e p r o p ó s i t o , d u r a n t e l a t e r c e r a r e u n i ó n d e l g r u p o z o n a l c e n t r o -
a m e r i c a n o de l a A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a 3e F e r r o c a r r i l e s ( A L A F ) , s e 
e s t a b l e c i ó l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s d e C e n t r o a m é r i c a . En e s a o p o r t u -
n i d a d s e a p r o b ó t a m b i é n u n p l a n de a c c i ó n p a r a i d e n t i f i c a r l o s e s t u d i o s 
3 2 / 
de f a c t i b l l i d a d n e c e s a r i o s p a r a i n t e r c o n e c t a r l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s . — ^ 
f ) C o n c l u s i ó n 
Los avances d e s c r i t o s , sobre todo algunos como l a creación de l a 
COCATBAM, nueva i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l encargada del transporte marítimo, 
revelan que l a Integración centroamericana continúa dando señales de v i t a -
l i d a d , pese a l ámbito anormal en e l que e s t a s a c t i v i d a d e s se desenvuelven» 
E l proceso sigu^ siendo Sometido a diversos enfoques que se traducen, por 
un l a d o , en l a r e a l i z a c i ó n de proyectos e i n i c i a t i v a s concretas en campos 
e s p e c í f i c o s , para l o s qué no es necesario contar con un marco g l o b a l 
reestructurado y , por o t r o , en l a s t e n t a t i v a s , aún i n f r u c t u o s a s , de 
alcanzar esa s o l u c i ó n g l o b a l . Se confirma a s i e l signo c o n t r a d i c t o r i o 
b a j o e l cual se ha venido desenvolviendo l a integración centroamericana. 
La anormalidad no ha l l e g a d o a impedir que se produzcan estos avances* aunque 
modestos, como tampoco ha a f e c t a d o con l a misma intensidad e l funcionamiento 
Je l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s , n i , en muchos a s p e c t o s , e l n i v e l de 
interdependencia alcanzado. 
22/ SIECÁ, "Integran Comisión de F e r r o c a r r i l e s de Centroamérica", Carta 
Informativa No. 2 2 7 . Guatemala, septiembre de 1980, págs. 1 6 - 2 3 . 
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3» La superación de l a anormalidad 
Adicionalmente a l a s a c t i v i d a d e s que revelan e l grado de interdependencia 
alcanzado y a l o s avances l imitados pero s i g n i f i c a t i v o s d e s c r i t o s en l a s 
secciones precedentes,, deben mencionarse l a s tareas orientadas a r e s o l v e r 
l a s i t u a c i ó n de anormalidad por l a que a t r a v i e s a l a i n t e g r a c i ó n centro-
americana desde hace raás de un decenio. En 1030 ocurrió un hecho de 
gran importancia, a l haberse solucionado e l diferendo entre E l Salvador 
y Honduras, que puede considerarse uno de l o s e s c o l l o s más importantes a l 
cual se enfrentó l a evolución de l a i n t e g r a c i ó n centroamericana durante 
e l período mencionado» Sin embargo, pese a é s t e s i g n i f i c a t i v o a c o n t e c i -
miento en l a s relaciones i n t r a r r e g i o n a l e s , no puede afirmarse que se 
haya i n v e r t i d o e l signo de anormalidad p r e v a l e c i e n t e , en V i s t a de que l a 
solución del diferendo ocurrió en un momento en e l que l a contracción 
económica y é l grado de heterogeneidad p o l í t i c a , e x i s t e n t e entre l o s d i s t i n t o s 
p a í s e s , que no se hablan experimentado desde hace algfin tiempo en l a 
región., principiaban a s u r g i r en e l horizonte como l a s condicionantes más 
importantes para l a s perspectivas del proceso integrador. En e f e c t o , s i 
bien l a anormalidad y l a heterogeneidad no han sido capaces de a f e c t a r ni 
e l n i v e l ni e l alcance de -la interdependencia i n t r a r r e g i o n a l , ni han 
impedido algunos avances p a r c i a l e s en l a cobertura del proceso, ambas han 
e j e r c i d o una poderosa i n f l u e n c i a sobre l a s p e r s p e c t i v a s de l a integración 
centroamericana» 
Entre l a s a c t i v i d a d e s tendientes a superar l a anormalidad se 
encuentran: a) l a solución del diferendo entre l o s gobiernos de E l Salvador 
y Honduras; b) l a s que han perseguido r e e s t r u c t u r a r globalmente e l proceso, 
y c) l a s relacionadas con su r e a c t i v a c i ó n . La primera, en buena parte 
derivada de l o s acontecimientos más controvertidos que están ocurriendo 
en otras e s f e r a s , c o n s t i t u y e l a acción i n t e g r a c i o n i s t a de mayor importancia 
ocurrida durante e l afío o b j e t o del presente informe. 
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a) La solución del diferendo 
Luego de una v i r t u a l suspensión en las negociaciones d i r e c t a s entre 
l o s gobiernos de E l Salvador y Honduras, é s t a s se reanudaron en San J o s é , 
Costa R i c a , en febrero de 1980 y con base en un calendario acordado en 
aquel la oportunidad, prosiguieron durante l a taáyor parte del año. En 
j u l i o de 1980, l o s c a n c i l l e r e s de ambos gobiernos se reunieron en Guatemala, 
i 
en una etapa en l a que, retrospectivamente, puede considerarse que l a s 
negociaciones se encontraban relativamente avanzadas, considerando que e l 
30 de octubre en Lima se s u s c r i b i ó e l tratado de paz entre ambos gobiernos, 
ante l a presencia del mediador, Dr. José Luis Eustamante y Rivero« A s í 
culminaron poco más de diez años de negociaciones y se superó uno de l o s 
e s c o l l o s más importantes a los que se ha enfrentado e l proceso de 
integración centroamericana. 
A continuación se describe y comenta en forma suscinta e l tratado 
que comprende los s i e t e puntos c o n s t i t u t i v o s del di ferendo, conforme a l o 
decidido durante l a Decimotercera Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones E x t e r i o r e s de l a Organización de Estados Americanos (OEA) , 
celebrada en Washington e l 27 de octubre de 1969. Los puntos son l o s 
siguientesi: 1 ) paz y t r a t a d o s ; 2) l i b r é t r á n s i t o ; 3) r e l a c i o n e s d i p l o -
máticas y consulares; 4) cuestiones l i m í t r o f e s ; 5) mercado comdn centro-
americano; 6) reclamaciones y d i f e r e n c i a s » y 7) derechos humanos y f a m i l i a 
Debe i n d i c a r s e que e l tratado recoge los acuerdos alcanzados en cada 
uno de estos puntos, a l o largo de l a s prolongadas negociaciones d i r e c t a s 
y con l a p a r t i c i p a c i ó n del mediador. De e s t a manera, l a etapa f i n a l 
de l a s negociaciones se centró alrededor de l a s cuestiones l i m í t r o f e s , 
que fueron l a s más controvertidas y l a s que en e l tratado reciben l a 
consideración más e x t e n s a , - ^ 
33/ OEA, Tratado Interamericano de A s i s t e n c i a Reciproca: A p l i c a c i o n e s . 
Volumen I I : 1960-1972^ (Wàshington D.C,," 5a. edición mimeografiada, 
1 9 7 3 ) , págs. 360-365. 
34/ El t e x t o íntegro del tratado aparece en: SIEGA, "Tratado General de 
Paz entre E l Salvador y Honduras", Carta Informativa No. 229+ Guatemala 
noviembre de 1980, págs. 6 - 1 7 . 
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En cuanto a l primero ce l o s puntos¡> e l referente a paz y tratados» 
ambos gobiernos convinieron "tener por concluidas l a s d i f e r e n c i a s que han 
distanciado, temporalmente, a ambos Estados' 1 , además "declaran su firme 
propósito de mantener, preservar y consolidar l a paz entre e l l o s " , para 
l o cual "renuacian en sus relaciones a l uso de l a f u e r z a , a l a amenaza y 
a cualquier t ipo de presión o a g r e s i ó n , a s i como a toda acción u omisión 
que sea incompatible con los p r i n c i p i o s del derecho i n t e r n a c i o n a l " . 
(Art ículo I») En l o concerniente a los tratados v i g e n t e s entre ambos 
Estados ( A r t í c u l o 6) se e s p e c i f i c a respecto de l o s convenios b i l a t e r a l e s 
que "su s i t u a c i ó n queda determinada por l a s disposiciones de cada uno 
de e l l o s atendiendo a su naturaleza, o b j e t o y propósito, su duración o 
plazo y su eventual s u s t i t u c i ó n por instrumentos p o s t e r i o r e s " . Con 
respecto a los acuerdos m u l t i l a t e r a l e s se señalan algunas excepciones que 
podrían i n c i d i r sobre l a v i g e n c i a de l o s relacionados con l a i n t e g r a c i ó n 
económica. Se exceptúan del compromiso de cumplirlos, "aquellos que 
hubiesen sido denunciados por cualquiera de l a s p a r t e s " . También se 
exceptúan " l a s disposiciones de aquel los otros sobre los cuales alguna 
de l a s partes haya hecho reservas o declaraciones u n i l a t e r a l e s " « 
Estas excepciones abarcan l a v i g e n c i a de l o s convenios m u l t i l a t e -
rales de l a integración económica centroamericana, l o cual es p a r t i c u l a r -
mente importante en e l caso del Gobierno de Honduras, que se ha venido 
absteniendo de cumplir con algunos de l o s compromisos en e l l o s p r e v i s t o s , 
t a l e s como e l del l i b r e comercio o e l arancel común® Las disposiciones 
anteriores vienen, por a s í d e c i r l o , a confirmar e s t a s i t u a c i ó n de hecho, 
f r u t o de una declaración u n i l a t e r a l . Pero queda pendiente de a c l a r a r s e 
con e x a c t i t u d cuáles de los compromisos m u l t i l a t e r a l e s se encuentran 
v i g e n t e s . Posiblemente e s t a s i t u a c i ó n anormal será o b j e t o de atención en 
un futuro próximo, sobre todo s i se d i f i c u l t a , a corto p l a z o , l a p o s i b i l i d a d 
de alcanzar l a reestructuración g l o b a l del proceso i n t e g r a c i o n i s t a . 
En cuanto a l ségundo de l o s puntos c o n s t i t u t i v o s del di ferendo, e l l i b r e 
t r á n s i t o s ambas partes declaran que l o permitirán por su t e r r i t o r i o , 
" s i n discriminación de ninguna c l a s e de personas, bienes y v e h í c u l o s de 
l a otra parte de acuerdo con l a s l e y e s y reglamentos del Estado en 
tránsito"« ( A r t i c u l o 7 . ) Luego, se def ine e l l i b r e t r á n s i t o de personas 
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como " e l ingreso a l t e r r i t o r i o de una de l a s partes y l a l i b r e c i r c u l a c i ó n 
en e l mismo de nacionales de l a otra por tiempo determinado y s i n pro-
p ó s i t o de permanecer en a q u e l " . El. de bienes s.e def ine como " e l trans-
porte en vehículos o por cualquier otro medio de mercaderías y bienes 
a t r a v é s del t e r r i t o r i o de una de l a s partes para su s a l i d a a un t e r c e r 
p a í s " . Con e s t a disposición queda eliminada l a prohibición» del Gobierno 
de Honduras, para que c i r c u l e n en t r á n s i t o por su t e r r i t o r i o personas 
y productos o r i g i n a r i o s de E l Salvador --básicamente con destino a 
Nicaragua y a Costa R i c a - - , r e s t r i c c i ó n que había obligado a buscar 
medios a l t e r n a t i v o s de t r a n s p o r t e , como e l t r á f i c o a través del Golfo de 
Fonseca desde E l Salvador h a c i a Nicaragua. La porción de l a carretera 
Panamericana que pasa por Honduras v o l v e r á a s e r , como a n t e s , e l medio de 
transporte para e l comercio entre E l Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 
Finalmente, se d e f i n e también e l l i b r e t r á n s i t o de v e h í c u l o s , por e l 
cual se entiende " e l ingreso por tiempo determinado a l t e r r i t o r i o de una 
de l a s partes y l a l i b r e c i r c u l a c i ó n en e l mismo de vehículos de matrícula 
nacional de l a ot&'a". ( A r t í c u l o 8.) 
Sobre l a s r e l a c i o n e s diplomáticas y consulares entre ambos Estados, 
punto tercero del diferendo, se e s p e c i f i c a que "dentro de un plazo no 
mayor de t r e i n t a d í a s , a p a r t i r de l a entrada en v i g o r del presente t r a t a d o , 
l a s partes procederán a l a reapertura de l a s r e s p e c t i v a s embajadas, a s í 
como a l a a c r e d i t a c i ó n de los j e f e s de misión y l a n o t i f i c a c i ó n del 
personal diplomático de l a s mismas". ( A r t í c u l o 1 4 . ) A l momento de 
redactar e l presente informe, l o s embajadores de l o s dos gobiernos ya 
hablan presentado sus r e s p e c t i v a s c a r t a s c r e d e n c i a l e s en ambas c a p i t a l e s 
y l a s representaciones diplomáticas y consulares ya se encontraban 
funcionando. 
Como se mencionó, l a s cuestiones l i m í t r o f e s . a m e r i t a r o n l a consideración 
más d e t a l l a d a de todos l o s puntos c o n s t i t u t i v o s , del diferendo. Ambas 
p a r t e s expresaron su acuerdo en cuanto a l a necesidad de delimitar l a 
f r o n t e r a entre e l l a s , en " a q u e l l a s secciones en donde no e x i s t e 
c o n t r o v e r s i a " , l a s cuales son d e s c r i t a s en e l mismo t e x t o del tratado. 
( A r t í c u l o 1 6 . ) Para e s t e propósito, ambas,partes declaran que e s t a s 
" l í n e a s de frontera delimitadas dentro d e l a r t í c u l o 16 son l í m i t e s 
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d e f i n i t i v o s entre ambos Estados y serán i n v a r i a b l e s a perpetuidad". 
(Artículo 1 7 . ) 0 sea que en cuanto a l a porción no controvertida de l a 
l í n e a f r o n t e r i z a entre ambos Estados, l a cual se estima que representa un 
poco mas del 30% de l a extensión t o t a l de l a f r o n t e r a , se decidió proceder 
de inmediato a sü d e l i m i t a c i ó n . 
Para e l l o , se confirmo, en e l propio t r a t a d o , l a Comisión Il ixta de 
Límites El Salvador-Honduras, l a cual se e s t a b l e c i ó e i n s t a l ó e l l o . de 
mayo de 1SG0, y cuya acta c o n s t i t u t i v a " forma parte del Tratado ! :. A l a 
Comisión Ilixta de Límites l e corresponden l a s atr ibuciones s iguientes? 
"1) Demarcar l a l í n e a f r o n t e r i z a que ha sido d e s c r i t a en e l A r t í c u l o 16 
de e s t e Tratado; 2) Delimitar l a l í n e a f r o n t e r i z a en l a s zonas no des-
c r i t a s en e l A r t í c u l o 16 de e s t e Tratado; 3) Demarcar l a l í n e a f r o n t e r i z a 
en l a s zonas en c o n t r o v e r s i a , una ves concluida l a del imitación de dicha 
l í n e a , y 4) Determinar l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a i n s u l a r y l o s espacios marí-
timos". ( A r t í c u l o 1C.) Se e s p e c i f i c a también e l plazo de duración del 
funcionamiento de l a Comisión, é l c u a l será de : c i n c o años contados a 
p a r t i r de l a v i g e n c i a del presente Tratado"'. (Artículo 1 9 A g r e g á n d o s e , 
además, que una vez ^iniciadas l a s funciones de l a Comisión Il ixta de Límites 
de conformidad con e s t e Tratado, ya no podrán suspender sus t r a b a j o s por 
causa alguna", comprometiéndose a que n s i s u r g i e r e algún impedimento para 
continuar los nismos, l o s gobiernos tomaran l a s medidas para superarlos 
en e l más breve plazo posible ' 1 . ( A r t í c u l o 22.) 
En cuanto a l a demarcación de l a f r o n t e r a d e f i n i d a , e l Tratado e s t a -
blece un procedimiento para l l e v a r l a a cabo (Art ículo 24) y para s o l u c i o -
nar l a s d i f e r e n c i a s " ¿e orden t é c n i c o " que pudieran s u r g i r . Consiste e s t e 
ultimo en r e f e r i r l a d i f e r e n c i a "en un plazo no mayor de t r e i n t a d í a s , a 
l a resolución de un técnico ingeniero que no tensa nacionalidad ni r e s i -
dencia en ninguna de l a s dos r e p ú b l i c a s , de reconocida competencia e impar-
c i a l i d a d , que será escogido por l a s partes para cada caso e s p e c í f i c o " . En 
caso de no haber acuerdo sobre e l nombramiento del t e r c e r o , se indica que 
: ,dentro de un plazo de t r e i n t a d í a s , contados a p a r t i r d e l surgimiento d e l 
desacuerdo, cualquiera dé e l l a s podrá s o l i c i t a r a l I n s t i t u t o Panamericano 
de Geografía e H i s t o r i a de l a Organización de Estados Americanos, l a d e s i g -
nación del t e r c e r dirimente 1 ' . Especif icándose f inalmente, que ' la d e c i s i ó n 
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del t e r c e r o , que sera d e f i n i t i v a , deberá ser emitida dentro de un plazo 
no 3u.perior a t r e i n t a d í a s , contados a p a r t i r de l a fecha en que e l mismo 
comunique su aceptación del cargo". ( A r t í c u l o 25.) 
Respecto a l procedimiento para d e l i m i t a r l a f r o n t e r a no d e f i n i d a , 
o sea a q u e l l a s zonas s u s c e p t i b l e s de c o n t r o v e r s i a , e l tratado i d e n t i f i c a 
también l o s procedimientos que deberán observarse para l l e g a r a e s t a b l e -
c e r l a de común acuerdo. En e s t e caso, l a Comisión í í ixta de Límites "pro-
pondrá a cada uno de l o s dos gobiernos l a l í n e a de f r o n t e r a que deberá 
ser trazada en l a s zonas de c o n t r o v e r s i a , o en su caso en una o más zonas, 
a Wavés de un a c t a que será levantada por t r i p l i c a d o y debidamente s u s -
c r i t a por l o s miembros de l a s r e s p e c t i v a s secciones nacionales y de l a s 
que se enviara un ejemplar a - l o s r e s p e c t i v o s gobiernos, dentro de l o s tres 
d í a s s i g u i e n t e s a su f irma". De e x i s t i r acuerdo entre ambos gobiernos 
sobre l a d e c i s i ó n a s í alcanzada por l a Comisión, :'en e l término de 60 d í a s , 
contados desde l a fecha d e l a c t a " , l o s gobiernos "procederán a s u s c r i b i r 
e l correspondiente protocolo que recogerá e l contenido de dicha a c t a y 
se considerará como parte integrante d e l presente Tratado17. ( A r t i c u l ó 27.) 
Se prevé también l a eventualidad de que s u r j a n discrepancias en e l 
seno de l a Comisión I í ixta respecto de l a d e l i m i t a c i ó n de l a l í n e a f r o n t e -
r i z a . En e s t e caso, dicha discrepancia se consignará en un acta con 
mención de l o s elementos que fundamentan en su parecer y l o s puntos de 
d i f e r e n c i a que deberá r e f e r i r s e a cada gobierno para su p o s i b l e solución 
a través de l a negociación diplomática' 7 . También se concede un plazo de 
sesenta días "contados a p a r t i r de l a fecha en que l e s f u e comunicada e l 
a c t a e informarán a l a Comisión de l o s r e s u l t a d o s alcanzados para l o s 
e f e c t o s procedentes". ( A r t í c u l o 28.) Señalándose, además, que "en l o s 
casos en que e x i s t a acuerdo de ambos gobiernos sobre e l trazo de l a l í n e a 
en l a s zonas de c o n t r o v e r s i a , l a Comisión procederá a l a demarcación de 
l a l í n e a de f r o n t e r a en e l terreno, e j e c u t a r á l o s t r a b a j o s de construcción 
de h i t o s y monumentos que hagan v i s i b l e y perdurable dicha l í n e a , r e a l i -
zará e l c á l c u l o d e f i n i t i v o de l a s posic iones g e o g r á f i c a s y procederá a l a 
elaboración de d i b u j o s de l o s mapas f i n a l e s , l o s cuales una vez aprobados 
por ambos gobiernos se tendrán como parte i n t e g r a n t e de .este Tratado". 
(Art ículo 22.) 
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Sin enbargo, s i pese a todos estos procedimientos, a l expirar e l 
plazo de cinco años de funcionamiento de l a Comisión J'lixta, no se hubiese 
alcanzado un consenso respecto de toda l a l í n e a f r o n t e r i z a , en l a s i t u a -
ción j u r í d i c a insular y en los espacios marítimos se prevé un p r o c e d i -
miento para solucionar pacíf icamente l a s d i f e r e n c i a s que pudieran quedar 
pendientes. Con e s t e propósito, " l a s partes convienen ques dentro de l o s 
s e i s meses s i g u i e n t e s procederán a negociar y s u s c r i b i r un compromiso por 
e l que se someta conjuntamente l a controversia o controversias e x i s t e n t e s , 
a l a decisión de l a Corte Internacional de J u s t i c i a 7 . ( A r t í c u l o 3 1 . ) 
Luego, se describe e l contenido de l a c láusula de compromiso para 
aceptar l a j u r i s d i c c i ó n de l a Corte Internacional de J u s t i c i a ( A r t í c u l o 32) 
y se prevé también l a forma en que deberá procederse en caso de que l a s 
partes no l leguen a un acuerdo respecto de l o s términos d e l compromiso. 
En e s t e último caso, s_e dispone que "cualquiera de e l l a s nodra someter y 
ante demanda u n i l a t e r a l , l a s controversias e x i s t e n t e s a l a decis ión de l a 
Corte Internacional de J u s t i c i a , comunicándolo previamente a l a otra por 
l a v í a diplomática . ( A r t í c u l o 33.) 
En estos términos hubo acuerdo sobre uno de l o s puntos más contro-
v e r t i d o s del diferendo, r e f e r e n t e a l a i n s t a n c i a a l a que debería r e c u -
r r i r se en caso de que l o s procedimientos consensúales de negociación d i r e c t a 
no pudiesen ser e f e c t i v o s para poner de acuerdo a ambas partes» Se aceptó 
l a j u r i s d i c c i ó n de l a Corte Internacional de J u s t i c i a . 
En torno a l Mercado Común Centroamericano — e l quinto punto c o n s t i -
t u t i v o del d i f e r e n d o — puede d e c i r s e que se l l e g ó a una solución en dos 
planos. El primero se r e f i e r e a l a r e e s t r u c t u r a c i ó n g l o b a l del proceso, 
y e l segundo, a l a regulación de l a s r e l a c i o n e s comerciales entre l o s dos 
p a í s e s . En cuanto a l a r e e s t r u c t u r a c i ó n , se trata, de una declaración de 
intenciones por l a cual anbas partes "declaran su firme propósito de con-
t r i b u i r a l a reestructuración y f o r t a l e c i m i e n t o del Mercado Común Centro-
americano, propiciando l a s u s c r i p c i ó n del correspondiente Tratado de I n t e -
gración Económica Centroamericana, sobre bases más j u s t a s y e q u i t a t i v a s , 
a e f e c t o de lograr l a creación de una verdadera comunidad económica y 
s o c i a l con l o s otros países de Centroamérica' . ( A r t í c u l o 40.) Esta r e f e -
rencia expresa a l a reestructuración g l o b a l del proceso integrador, puede 
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considerarse como una declaración de voluntad p o l í t i c a de ambas partes en 
cuanto a su d i s p o s i c i ó n a p a r t i c i p a r en dicha r e e s t r u c t u r a c i ó n . Aunque 
no se señale con l a misma p r e c i s i ó n l a forma en que deberán l l e v a r s e a 
cabo e s t a s a c t i v i d a d e s tendientes a ' p r o p i c i a r 1 ' e s t a solución g l o b a l , l a 
puerta queda a s í a b i e r t a para que puedan emprenderse dichas a c t i v i d a d e s 
con l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s cinco Estados miembros del proceso de integración. 
En e l segundo plano, en e l que se reconoce tácitamente que l a r e e s -
tructuración puede tomar algún tiempo, se acordó que "ambos gobiernos regu-
larán sus r e l a c i o n e s comerciales mediante un tratado b i l a t e r a l de comercio, 
para l o cual ambas partes contratantes se o b l i g a n a designar, dentro del plazo 
de t r e s meses, a p a r t i r de l a entrada en v i g o r de e s t e tratado general , l o s 
r e s p e c t i v o s delegados que formarán l a comisión encargada de formular e l 
correspondiente proyecío ; : . ( A r t í c u l o 4 1 . ) A l momento de redactar e l p r e -
sente informe, ambas partes habían designado a l o s negociadores de e s t e 
instrumento b i l a t e r a l y l a s negociaciones se encontraban en curso. E l l o 
s i g n i f i c a que puede esperarse que en e l presente año habrán de r e s t a b l e -
cerse l a s r e l a c i o n e s comerciales entre ambos Estados, quedando sometido 
a s í e l comercio de Honduras a instrumentos b i l a t e r a l e s con l o s cuatro 
Estados r e s t a n t e s del proceso de i n t e g r a c i ó n . Con e l l o se restablecerán 
l a s c o r r i e n t e s comerciales entre ambos, l o c u a l podría contrarrestar l a 
b a j a en e l comercio p r e v i s i b l e para 1901 entre l o s demás p a í s e s , por l a s 
razones apuntadas en secciones precedentes. , • 
Respecto de l a s reclamaciones y d i f e r e n c i a s causadas por e l d i f e -
rendo, í :cada una de l a s partes renuncia a reclamar a l a otra indemniza-
ciones o reparaciones de los daños y p e r j u i c i o s que se hubieren causado 
con motivo de l o s acontecimientos ocurridos én e l mes de j u l i o de 1969 o 
en l a época inmediata anterior o como consecuencia de hechos que tengan 
conexión d i r e c t a o . i n d i r e c t a con l o s mencionados acontecimientos". 
( A r t í c u l o 42.) Este a r t í c u l o contiene uno de l o s primeros acuerdos a que 
l l e g a r o n ambas partes durante e l proceso de negociación. 
Al i g u a l que e l a n t e r i o r , en materia de derechos humanos y f a m i l i a , 
e l tratado también r e f l e j a e l consenso alcanzado en e s t a materia c a s i 
a l i n i c i o de l a s negociaciones. A s í , "cada p a r t e se o b l i g a , en r e l a c i ó n 
con l o s nacionales de l a o t r a , a respetar y proteger l o s derechos y 
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l i b e r t a d e s e s e n c i a l e s de l a persona humana, a garantizar su l i b r e y pleno 
e j e r c i c i o y a v e l a r por que no se v i o l e n o conculquen por autoridades, 
funcionarios o part iculares 5 7 . ( A r t í c u l o 43.) 
En e l tratado s u s c r i t o por l o s gobiernos de E l Salvador y Honduras 
se expresaron a s í l o s acuerdos alcanzados para solucionar e l diferendo que 
a f e c t o durante mas de un decenio l a s perspect ivas y e l funcionamiento d e l 
proceso de i n t e g r a c i ó n centroamericana. Conforme a l o p r e v i s t o , e l 10 de 
diciembre de 1980, con l a a s i s t e n c i a del Presidente de Honduras, tres 
miembros de l a Junta de Gobierno de El Salvádor, un miembro de l a Junta 
de Reconstrucción Uacional de nicaragua, a s í como de l o s presidentes de 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Venezuela, se l l e v o a cabo en 
Tegucigalpa e l intercambio de los instrunentos de r a t i f i c a c i ó n del tratado 
de paz s u s c r i t o . E s t e acto dio lugar también a l único encuentro de 1980 
entre los J e f e s de Estado de Centroamérica, aun cuando no se emitió n i n -
guna declaración forma!}, en dicha oportunidad, quizás por t r a t a r s e de un 
acto de carácter más bien p r o t o c o l a r i o . 
Para concluir e s t a descripción d e l tratado que puso f i n a l diferendo 
entre El Salvador y Honduras, caben algunos comentarios. En primer término, 
los procedimientos en é l acordados permiten suponer que aun l a s c u e s t i o -
nes más controvertidas d e l diferendo, t a l e s como l a s l i m í t r o f e s , encontra-
rán solución, de ponerse en p r á c t i c a l a s fórmulas p r e v i s t a s en e l i n s t r u -
mentó. Por otra p a r t e , aun cuando l a repercusión d i r e c t a e inmediata que 
l a suscripción del tratado ha tenido en l a s p o s i b i l i d a d e s de r e e s t r u c t u -
ración g l o b a l d e l proceso de i n t e g r a c i ó n , es escasa, cabe señalar que 
permitió eliminar uno de los p r i n c i p a l e s obstáculos para poder l l e v a r l a 
a cabo. A e s t e respecto debe reconocerse que s i bien l a solución d e l d i f e -
rendo no se alcanzó por, razones necesariamente relacionadas con l a p o s i -
b i l i d a d de r e e s t r u c t u r a r e l proceso de i n t e g r a c i ó n , sino por otras moti -
vaciones relacionadas más directamente con e l acontecer p o l í t i c o c e n t r o -
americano, é s t a abrió l a puerta para que, cuando l a s condiciones p o l í t i c a s 
l o permitan, pueda procederse a reestructurar e l proceso. Concretamente, 
todo parece indicar que deberán s u r g i r en l a región nuevas propuestas 
sobre l a reestructuración d e l proceso que contemplen l a s nuevas r e a l i d a -
des, para que puedan p r i n c i p i a r a abordarse de manera más s i s t e m á t i c a , , 
l a s tareas que demanda ese o b j e t i v o . Entre t a n t o , é s t e seguirá siendo 
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sometido a enfoques múltiples y se continuarán realizando avances p a r c i a -
l e s ü aunque ahora en un contexto relativamente mgs favorable a l p r e v a l e -
c i e n t e durante e l decenio pasado,, por e l restablecimiento de r e l a c i o n e s 
diplomáticas y comerciales entre E l Salvador y Honduras« 
\ 
b) I=a r e e s t r u c t u r a c i ó n 1 
Pese a que l a solución del diferendo no tuvo una repercusión inme-
d i a t a sobre l a s a c t i v i d a d e s tendientes a l a r e e s t r u c t u r a c i ó n del proceso, 
según se comentó, é s t a s se hablan r e i n i c í a d o previamente durante l a 
\ Vigesimotercera Reunión de Ministros Responsables de l a Integración Econó-
mica Centroamericana» En esa oportunidad» los Ministros acordaron " d e s i g -
nar a l o s Viceministros Responsables de l a I n t e g r a c i ó n Económica Centro-
americana para que l l e v e n a cabo, de inmediato, l a s tareas de r e e s t r u c t u -
ración dol proceso de integración que se requieran, elevando e l resultad^ 
de sus t r a b a j o s y l a s recomendaciones p e r t i n e n t e s a l a Reunión de M i n i s -
35/ 
t r o s Responsables de l a I n t e g r a c i ó n Eeontímlca Centroamericana".— 
Con bsse a e s t e mandato, l o s V i c e m i n i s t r o s celebraron l a primera 
reunión sobre reestructuración del Mercado Común Centroamericano, en 
San J c s é , Costa R i c a , e l 8 y 9 de septiembre de 1980. En esa ocasión, 
hubo acuerdo en l a temática que debería abordarse para proceder a r e e s -
t r u c t u r a r e l proceso. A t í t u l o i l u s t r a t i v o , se transcribe a continuación 
e l l i s t a d o de temas i d e n t i f i c a d o s , l o s cuales vienen a c o n s t i t u i r , en 
c i e r t a forma, l a agendc de l a reestructuración del procaso: zona de l i b r e 
comercio; arancel externo común; programación i n d u s t r i a l ; p o l í t i c a a g r í c o l a ; 
p o l í t i c a económica externa; e n e r g í a ; transporte; p o l í t i c a s o c i a l ; c i e n c i a 
y t e c n o l o g í a ; tratamiento a l a inversión e x t r a n j e r a ; movilidad de 
personas y c a p i t a l e s ; l i b r e contratación de mano de obra, programación 
del desarrol lo integrado; zona monetaria centroamericana; financiamiento 
de l a i n t e g r a c i ó n y de sus i n s t i t u c i o n e s ; i n t e g r a c i ó n f í s i c a ; c l á u s u l a s 
de s a l v a g u a r d i a ; r e g l a s de o r i g e n ; aspectos i n s t i t u c i o n a l e s ; mecanismos 
^regionales; d^aa-rroXio e q u i l i b r a d o ; d i s t r i b u c i ó n de costos y b e n e f i c i o s ; 
35/ 3 1 E C A , _ Q L ^ l a V l a as amo t e re e ra Reunión de Ministros Responsables 
I n t e g r a c i ó n EcQnóaaisa Centroamericana, q p . c i t . , pág. 33. 
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mecanismo negociador; proceso pleno de convergencia con Honduras; tratados 
3¡5 / 
b i l a t e r a l e s y p o s i b l e incorpoi-ación de Panamá»— Esta agenda r e s u l t a 
muy similar a l o s temas contenidos en e l proyecto de tratado de l a Comu-
nidad Económica y S o c i a l Centroamericana, presentado a l o s cinco gobiernos 
de l a región por e l Comité de A l t o N i v e l para l a Reestructuración del l íer-
37 / 
cado Común Centroamericano (CAI!) , en marzo de 1 9 7 6 . — 
Esta f u e l a única a c t i v i d a d orientada a reestructurar e l proceso 
integrador durante 1930, por l o que deberá observarse en e l futuro l a i n t e n -
sidad con l a cual l o s Viceministros se dediquen a e s t a s t a r e a s . Debe 
indicarse que cuando se decidió c o n f i a r a los Viceministros e s t a extensa 
tarea, se plantearon algunas dudas respecto de l a idoneidad d e l foro para 
l l e v a r l a a cabo, dado que se recordé que a l o s Viceministros ya l e s c o r r e s -
ponde también atender l o s problemas de funcionamiento del mercado común. 
De modo que deberá mantenerse, en e l seno de e s t e f o r o , e l e q u i l i b r i o 
necesario para e l cumplimiento de e s t a s últimas tareas de corto plazo y 
l a s de más largo a l i e n t o que demanda l a reestructuración g l o b a l del proceso. 
c ) La r e a c t i v a c i ó n 
Durante 1980 se continuó impulsando acciones p a r c i a l e s de d i v e r s a 
índole, incluyendo e l cumplimiento de algunas de l a s recomendaciones d e l 
Comité de Cooperación Económica d e l Istmo Centroamericano (CCE), que podrían 
38/ 
l l e v a r s e a cabo antes de que se r e e s t r u c t u r e e l p r o c e s o . — Algunos de 
l o s avances d e s c r i t o s en l a sección precedente derivaron de d e c i s i o n e s del 
CCE, t a l e s como l a s relacionadas con l a interconexión e l é c t r i c a y l a p o l í -
t i c a económica externa conjunta. 
Dentro del marco de l a s recomendaciones d e l CCE, e l 17 de octubre de 
1980, en Tegucigalpa, se r e a l i z ó l a novena Reunión de l a Comisión 
36/ SIEGA,, Primera reunión de Viceministros sobre reestructuración d e l 
Ilercado Común Centroamericano'', Carta Informativa tío. 227, septiembre 
de 1930, páp.s. 1 - 2 . , . 
37/ Comité de A l t o H i v e l para e l Perfeccionamiento y l a Reestructuración 
del líercado Común Centroamericano, Proyecto de Tratado de l a Comuni-
dad Económica y S o c i a l Centroamericana, (Guatemala, SIECA, marzo de 
1976). 
33/ CEPAL5 Informe de l a S e c r e t a r í a del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano (»ayo de 1 9 7 9 - a b r i l de 1981) (E/CEPAL/CCE/398), 
17 de febrero de 1981. 
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I n t e r i n s t i t u c i o n a l para r e v i s a r su c u m p l i m i e n t o . — Uno de l o s temas que 
mereció mayor a t e n c i ó n de l o s r e p r e s e n t a n t e s de laá i n s t i t u c i o n e s r e g i o -
n a l e s p a r t i c i p a n t e s f u e e l d e l otorgamiento de cooperación t é c n i c a i n t e r -
n a c i o n a l para p r o y e c t o s r e g i o n a l e s . Con base en l o s planteamientos de l a 
s e c r e t a r í a , — ^ se acordó p a r t i c i p a r activamente en l a programación de l o s 
recursos que para p r o y e c t o s r e g i o n a l e s disponga e l Programa de l a s Naciones 
Unidas para e l D e s a r r o l l o (PNUD) durante e l quinquenio 1982-1986. F i n a l -
mente^ continuaron l a s t a r e a s de c o n s u l t a para determinar l a p o s i b i l i d a d 
de convocar a una reunión o r d i n a r i a d e l CCE. 
d) Conclusión 
El acontecimiento más importante de l a i n t e g r a c i ó n centroamericana 
durante 1980 f u e l a s o l u c i ó n - d e l d i f é r e n d o e n t r e l o s gobiernos de El Salvador 
y Honduras que permaneció s i n s o l u c i ó n durante más de un decenio. T a l 
suceso vino a e l iminar uno de l o s o b s t á c u l o s mas importantes a l o s que se 
enfrentaban l a s p e r s p e c t i v a s del proceso' de i n t e g r a c i ó n . Sin embargo,, dado 
e l contexto de c o n t r a c c i ó n económica y l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en l a región 
en 1980s en e l momento en e l que ocurrió l a s o l u c i ó n d e l d í f e r e n d o , é s t a 
no r e p e r c u t i ó de manera inmediata sobre l a s p o s i b i l i d a d e s de r e e s t r u c t u r a r 
globalmente e l proceso. No o b s t a n t e , se l o g r ó avanzar parcialmente en l a 
r e a c t i v a c i ó n del proceso incorporando algunas nuevas a c t i v i d a d e s a l quehacer 
r e g i o n a l . 
Con todo, l a s c o n t r a d i c c i o n e s de l a i n t e g r a c i ó n centroamericana 
continuaron siendo,dorante 1980, su p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a . Además, e l 
proceso s e v i o a f e c t a d o por l a s t u r b u l e n c i a s económicas y p o l í t i c a s preva-
l e c i e n t e s , l a s c u a l e s podrían d i f i c u l t a r e l surgimiento d e l consenso que 
demandan l a s s o l u c i o n e s g l o b a l e s n e c e s a r i a s para que cambie de signo l a 
evolucion de l a i n t e g r a c i ó n centroamericana y se i n v i e r t a a s í l a tendencia 
39/ CEPAL, Informe de l a novena reunión de l a Comisión I n t e r i n s t i t u c i o n a l 
para e l Cumplimiento de l a s D e c i s i o n e s d e l Comité de Cooperación Eco-
nómica d e l Istmo Centroamericano ( T e g u c i s a l p a , ?,>' de oc ".ubre de 5.98£>) 
(E/CEPAL/CCE/397), 23 de octubre ae 19U0. 
40/ CEPAL, Apuntes sobré l a programación de l a cooperación t é c n i c a i n t e r -
nacional para a c t i v i d a d e s r e g i o n a l e s en e l Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/396), 14 de octubre de 1980. 
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c r í t i c a por l a que é s t a ha atravesado durante l o s ú n t i l o s af.os. S í bien 
l a heterogeneidad p o l í t i c a que e s t a surgiendo en Centroamérica no necesa-
riamente impide profundizar e l proceso de integración P s í exige que, ante 
los o b j e t i v o s d i s í m i l e s de l o s d i s t i n t o s proyectos nacionales que coexisten 
en l a región, l a reestructuración d e l proceso se plantee sobre nuevas bases. 
/ I I . PERSPECTIVAS 
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I I . PERSPECTIVAS PARA 1981 
Las contradicciones que han caracterizado a l proceso integrador c e n t r o -
americano d i f i c u l t a n l a tarea de predecir con algún grado de c e r t e z a l a 
forma en que é s t e podría evolucionar en e l futuro próximo» E l que se 
mantenga o se r e v i e r t a l a tendencia c r í t i c a a c t u a l dependerás durante 
1 9 8 1 , de l a manera en que se desenvuelvan l a s relaciones i n t r a r r e g i o n a l e s , 
ahora en e l contexto más heterogéneo que prevalece en l a r e g i ó n , s i n 
i 
e x c l u i r e l aumento de tensiones, l a s cuales podrían incluso r e p e r c u t i r 
sobre e l funcionamiento de l a s a c t i v i d a d e s mancomunadass que hasta ahora 
c a s i no han sido a f e c t a d a s por l a anormalidad. Sin embargo» y en e l 
mismo ordén de i d e a s , l a urdimbre de i n t e r e s e s económicos que han 
surgido en Centroamérica podría conducir a l a integración a c o n t r i b u i r 
no sólo a que gobiernos relativamente heterogéneos puedan c o e x i s t i r , 
sino a que éstos obtengan b e n e f i c i o s mutuos de una c r e c i e n t e i n t e r r e l a c i ó n . 
De manera que habrá que observar atentamente l a forma en que e l 
contexto a c t u a l dé contracción económica y de heterogeneidad p o l í t i c a 
a f e c t e e l contenido de l a s r e l a c i o n e s i n t r a r r e g i o n a l e s . Las p e r s p e c t i v a s 
de que ocurran importantes avances en l a i n t e g r a c i ó n centroamericana 
durante e l presente año son e s c a s a s . Sin embargo, de mantenerse l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l , puede esperarse que a l i g u a l qué en años a n t e r i o r e s , 
se r e a l i c e n algunos avances p a r c i a l e s en l a s a ó t i v i d a d e s regionales que 
no han sido a f e c t a d a s por l a anormalidad. Estos avances, a l a par de l a 
p e r s i s t e n c i a e i n t e n s i f i c a c i ó n / d e l a interdependencia alcanzada, c o n s t i -
tuyen l a s bases r e a l e s en l a s cuales descansa,' en e l f u t u r o , l a p o s i b i l i d a d 
de i n v e r t i r l a tendencia c r í t i c a ampliando y profundizando l a cobertura 
del proceso integrador. , . 
r 


